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ARTÍCULO
USURPACIóN DE NIDO DE CARPINTERO DEL CARDóN 
(Melanerpes cactorum) POR PARTE DE ESTORNINO PINTO (Sturnus vulgaris)
 USURPATION OF A WHITE-FRONTED WOODPECKER (Melanerpes cactorum) 
NEST BY EUROPEAN STARLING (Sturnus vulgaris)
RESUMEN: El Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) es una especie invasora que fue introducida en Argentina hace aproximadamente 30 
años. Esta especie puede usurpar nidos de aves nativas, incluyendo Carpinteros (Picidae), mediante interacciones agresivas. Aquí repor-
tamos el primer registro de usurpación de un nido de Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum) por parte de Estorninos. Durante julio 
de 2020 en la Ciudad de Córdoba, Argentina, observamos dos eventos de interacciones agonísticas entre Estorninos y Carpinteros del 
Cardón, de los cuales uno concluyó en la usurpación del nido de los Carpinteros. En aquellos países donde son invasores, los Estorninos 
pueden afectar negativamente a aves nativas. En Argentina, la invasión de los Estorninos avanza rápidamente, por lo que es probable 
que haya cada vez más aves nativas de nuestro país afectadas por esta especie. Nuestras observaciones agregan una nueva especie, el 
Carpintero del Cardón, a la lista de aves de Argentina potencialmente perjudicadas por la presencia de Estorninos. 
PALABRAS CLAVE: Especies invasoras, aves exóticas, Estornino Pinto, Sturnus vulgaris, interacciones agonisticas.
ABSTRACT: The European Starling (Sturnus vulgaris) is an invasive species that was introduced to Argentina approximately 30 years 
ago. This species can usurp nests of native birds, including woodpeckers (Picidae), through aggressive interactions. Here we report the 
first usurpation of a White-fronted Woodpecker (Melanerpes cactorum) nest by European Starlings. During July 2020, in Córdoba city, 
Argentina, we observed two events of agonistic interaction between Starlings and Woodpeckers; one of which resulted in the usurpation 
of the woodpeckers’ nest. Starlings, as invasive species, can negatively affect different native birds in several countries. In Argentina, the 
invasion of Starlings is advancing rapidly. Thus, presumably, more native birds of our country will be affected by this advance. Our observa-
tions add another species, the White-fronted Woodpecker, to the list of Argentinian birds potentially affected by the presence of Starlings.
KEYWORDS: Invasive species, exotic birds, European Starling, Sturnus vulgaris, agonistic interactions. 
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INTRODUCCIóN
El Estornino Pinto (Sturnus vulgaris; en adelante Estornino) 
es una de las especies más invasoras del mundo animal (Lowe 
et al. 2000). Los Estorninos son originarios de Eurasia y norte 
de África, aunque actualmente ya se han expandido hacia 
muchos países de Oceanía, América y Sur de África (Craig 
& Feare 2009). En Argentina, el primer registro de esta es-
pecie fue en 1987 en la Ciudad de Buenos Aires (Pérez 1988; 
Schmidtutz & Agulian 1988). La distribución de los Estorni-
nos en nuestro país se expande rápidamente y al momento 
cuenta con registros en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, 
Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan y Corrientes (Navas 
2002; Péris et al. 2005; Jensen 2008; Klavins & Álvarez 2012; 
Lucero 2013; Zanotti 2013; Gomez et al. 2019). 
Los Estorninos pueden nidificar en cavidades de árboles, 
construcciones artificiales y nidos en desuso de otras aves 
(Craig & Feare 2009; Rizzo 2010; Di Sallo & Segura 2014). 
Además, pueden establecer interacciones agonísticas con 
otras aves para desplazarlas y apropiarse de sus nidos (Ingold 
1989, 1994; Kerpez & Smith 1990; Mazgajski 2000). En 
particular, excavadores primarios como los Carpinteros (Pi-
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cidae) sufren la pérdida de sus nidos a causa de interacciones 
agresivas por parte de Estorninos (Kerpez & Smith 1990; 
Ingold 1994). Hasta ahora, en Argentina se ha registrado 
a los Estorninos estableciendo interacciones agonísticas y 
ocupando nidos de dos especies de Carpinteros nativos como 
ser el Carpintero Real (Colaptes melanochloros) y Carpintero 
Campestre (Colaptes campestris; Carro et al. 2014; Di Sallo & 
Segura 2014; Ibáñez et al. 2016; Jauregui 2020). Al momento 
no se han reportado interacciones de este tipo entre Estor-
ninos y otras especies de Carpinteros nativos de Argentina, 
como el Carpintero del Cardón (Melanerpes cactorum). Aquí 
reportamos observaciones de interacciones agonísticas y 
usurpación de un nido de Carpintero del Cardón por parte 
de Estorninos en Córdoba, Argentina.  
MéTODOs y REsULTADOs
Durante julio de 2020 en la Ciudad de Córdoba, Argentina 
(31°25’S, 64°10’O), observamos dos eventos de interacción 
agonística entre Estorninos y Carpinteros del Cardón. El 
primer evento no concluyó con la usurpación de la cavidad 
de los Carpinteros mientras que el segundo sí. El 14 de 
julio de 2020, a las 10:14 h, en el Parque Sarmiento de la 
Ciudad de Córdoba, observamos un Estornino vocalizando 
en una percha ubicada a 30 cm de una cavidad ocupada 
por dos Carpinteros del Cardón (Fig. 1). La cavidad tenía 
un diámetro de entrada pequeño (6-8 cm) y estaba ubicada 
a 3 m de altura en un Paraíso (Melia azedarch). Uno de 
los Carpinteros voló hacia el Estornino y lo atacó cuatro 
veces, el Estornino respondió al Carpintero utilizando su 
pico y quitándole algunas plumas. Luego de este evento, 
el Carpintero se retiró y el Estornino permaneció por unos 
minutos más vocalizando cerca de la cavidad. Un segundo 
Carpintero del Cardón salió de la cavidad y voló hacia un 
árbol ubicado a ~20 m. Pocos minutos después, el Estornino 
ingresó a la cavidad donde permaneció por aproximadamen-
te 10 minutos. Cinco días después revisamos esa cavidad y 
observamos que los Carpinteros aún ocupaban el sitio, por 
lo que este evento no concluyó con la usurpación del nido. 
Entre el 18 y el 27 de julio de 2020 por la mañana (9:00 - 
11:00 h) visitamos diariamente una cavidad ocupada por cua-
tro Carpinteros del Cardón, ubicada en el Parque Sarmiento, 
Ciudad de Córdoba (a ~700 m de la observación anterior). La 
cavidad tenía un diámetro de entrada pequeño (6-8 cm de 
diámetro) y estaba ubicada a ~4 m de altura en un paraíso. 
En cinco de los seis días, observamos dos Estorninos vocali-
zando cerca de la cavidad y persiguiendo a los Carpinteros. 
El 24 de julio de 2020 a las 10:34 h dicha cavidad ya estaba 
ocupada por dos Estorninos, probablemente los mismos 
individuos observados anteriormente (Fig. 2). En el árbol 
donde se encontraba la cavidad, cuatro Carpinteros del 
Cardón (posiblemente los observados anteriormente) voca-
lizaban, realizaban despliegues con las alas y se acercaban a 
la cavidad realizando reiterados vuelos rasantes. Durante los 
dos días siguientes observamos los Carpinteros en el mismo 
árbol realizando comportamientos similares, mientras que los 
Estorninos continuaron utilizando la cavidad. A partir del 
27 de julio de 2020 (tercer día) los Carpinteros no fueron 
observados nuevamente.
DIsCUsIóN
Los Estorninos han sido mencionados como responsables de 
interrupciones en la nidificación, ocupación de nidos activos 
e inclusive reducciones poblacionales de especies nativas en 
varios países (Kerpez & Smith 1990; Pells & Tiedmann 1997; 
Lowe et al. 2000; Koenig 2003; Wiebe 2003). Existen varias 
evidencias de interacciones agonísticas entre Estorninos y 
Figura 1: Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) vocalizando cerca de una cavidad ocupada por dos Carpinteros del Cardón (Melanerpes 
cactorum) el 14 de julio de 2020 en el Parque Sarmiento, Ciudad de Córdoba, Argentina. Fotografía: Zárate V.
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Carpinteros, involucrando al menos seis especies del género 
Melanerpes (Koenig 2003). En Argentina se han observado 
Estorninos compitiendo por cavidades de dos especies de 
Carpinteros, ambas del género Colaptes. Sin embargo, el 
rápido crecimiento poblacional de los Estorninos en nuestro 
país presumiblemente implique un aumento en el número de 
interacciones negativas (e.g., usurpación de nidos) con otras 
especies nativas, como ha ocurrido en otros países (Koeing 
2003; Ifrán & Fiorini 2010). Nuestras observaciones agregan 
otra especie, el Carpintero del Cardón, a la lista de aves nativas 
de Argentina potencialmente perjudicadas por la presencia 
de Estorninos. A su vez, esta nota alerta sobre la necesidad 
de realizar estudios para evaluar y prevenir los posibles efectos 
negativos de los Estorninos sobre poblaciones de aves nativas. 
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Figura 2: Pareja de Estorninos Pintos (Sturnus vulgaris) utilizando 
una cavidad el 24 de julio de 2020 en el Parque Sarmiento, Ciudad 
de Córdoba, Argentina. Esta misma cavidad estaba ocupada por 
Carpinteros del Cardón (Melanerpes cactorum) el día anterior. 
Fotografía: Zárate V.
